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EXPOSICIONES 
PEDRO RESTREPO PELAEZ 
E cribe: LUIS BOROBIO 
En la ala de expo 1c1ones de la Biblioteca "Lui ~ Ano-el Arano-o", ha 
expue to us obra en el me de junio, el pintor antioqueñ Pedro Re tre-
po Peláez. 
Se trata el un pintor en busca de un camino. La bú queda e , no 
olo buena, mo totalmente nece aria para todo arti ta que quiera llegar 
a ~u madurez y encontrar la propiedad en la expre ión artí tica de u 
e píritu. Sirvan e ta palabras como ju tificaci ' n y aprobación a la hete-
rogeneidad de la obra expue ta por Re trepo Peláez. 
Sin embargo la diver idad de e tilo no corre- ponde a la diver.::idad 
e técnica empleada de la cuale olamente 1 'e ll ag " t i nen pers -
nalidad claramente di - tinta. El hecho de reconocerle una per onaliclad 
di tinta con rela ión a la demá obra no up ne que repre ent n ningu-
na novedad, ya que, tanto por el motivo como p r la ' manera", e inciden 
e n la obra cubi ta de principio de -iglo. 
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arnbient . Bu cubi tas; pero ni 




en e hace bien, porque -co-
propio d xpre ión. P ro en 
elemento no tiene ni n-
má inc n xa , in embar o C}Ue u velei ad cubi ta on 
expre i ni ta . En el Expre ioni mo, la forma no e ino 
ac idente -un vehículo de la expre ión- ) aunque ea u t accidente 
nece ··u·i , nunca n tituj e -como en el cubi mo- la caracte.rí tica defi-
l iti a de la e cuela. P r e~o, no e ju. tifica adoptar formali mo expre-
i n profundizar n u razón de expre iva. Re trepo Peláez 
baraja , e n la f rma cu i tas forma xpr . ioni in ituarse 
en l profundo de ninguna de la do e cuela : la u pintura 
no r p nclen a una nece idad de ino a un mero capricho 
tétic aprich e tético que, por otra parte, no e tá exigido p r la e m-
p el dibujo, ni por la textura el col r. 
R ulta difícil dada la het rogeneidad de u cuadr el hacer un 
m ntario general que abarque la di tinta faceta de u pintura. Lo 
que pre enta en e ta expo ición quedan totalmente fuera e 
que hemo dicho ha ta aquí , y, por e o, merecen que lo~ comentemo 
aparte. Son do retrato en lo que ha de or itado la proporcione . El 
aumento de cala en un retrato puede ju tificar e cuando e bu ca una 
ivi ad ob e i nante con un alarde de técni a o con un hallazgo de 
ición. Puede er también la manera de hacer o tento o un virtuo-
i mo pictóric por el tratamiento de la materia. Ni lo uno ni lo otro 
tienen lo retrato. de Re trepo Peláez. La compo ición e tímida -a pe-
ar de u tamaño- y care de interé · y p r otra par e el gi(Yanti mo 
no hace ino acu ar m á la premio idad t, cnica y la debilidad de la tex-
tura, . - in añadirle nada- le quita a f a miliaridad ~ compenetración 
con per onaje que d be tener todo retrato. 
E una expo ición intere~ ante, i n ya por la calidad de 
al meno p r tratar e de un pintor que, 
po en el extranjero en donde ha mostrado u pintura en mucha 
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